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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino al Cap. de C. D. I. Fon
tenla. Resuelve instancias del personal de marinería que
expresa. Destino a dos marineros.
- Concede nuevos cré
ditos para las atenciones que expresa. -Concede pensiones
de condecoraciones de San Hermenegildo al personal que
expresa. - Modifica en el sentido que expresa la R. O.
de 13
de noviembre de 1911.
SERVICIOS AUXILIARES. - Destino a dos escribientes.— Re
suelve instancia de un íd.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Destinos en el cuerpo
de Vigías de Semáforos.
INTENDENCIA GENERAL. -Resuelve instancia de un cabo de
mar.
SERVICIOS SANITARIOS. -Resuelve instancia del Cap. Méd.
D. P. Huerta.
Circulares y lisposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de
un piloto mercante. —Publica instrucciones relacionadas con
la introducción de bebidas alcohólicas por buques extranje
ros en las aguas territoriales de los Estados Unidos.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Contralmirante de la Armada don
Antonio Rojí y Echenique, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien nombrar al Capitán .de
corbeta D. Isidro Fontenla y Maristany„kyudan
te personal del expresado General.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 24 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada. -
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, del
Cabo de marinería de la dotación del submarino
Juan Forte García, en solicitud de continnar
.en el servicio activo al terminar el actual perío
do de enganche que sirve, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al recurrente la continua
ción por un año, -tiempo que le falta para comple
tar nueve de servicios, elamificándolo en 3•, cam
•
pana; y debiendo atenerse, para la percepción de
primas y vestuario, a lo dispuesto en el punto se
gundo de la Real orden de 1.° de agosto pasado
(Dimuo ()nein, núm. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos
años.—Nladrid 21 de noviembre de 1922.
El A mirante eIe Ael gibtado Ma..or Cenit al,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centi al de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
cabo de mar del crucero Princesa de Asturias José
López Rubio, en solicitud de continuar en el ser
vicio activo de la Armada, al terminar el actual
período de enganche que sirve, Su Majestad el
Rey (que Dios guarde) ha tenido a bien conceder
al recurrente la continuación en el servicio por
dos años, tiempo que le falta para completar seis
de servicios voluntarios, clasificándolo en segun
da campaña y debiendo atenerse, para la percep
ción de primas y vestuario, a lo dispuesto en el
punto segundo de la Real orden de 1.° de agosto
pasado (D. O. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-- Madrid 21 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Ciabriel ,Intón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del cabo de mar del submarino Isaac Peral Fran
cisco Clemente Orozco, en solicitud de continuar
en el servicio activo de la Armada al terminar el
actual período de enganche que sirve, Su 'Iajes
tad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al
recurrente la continuación en el servicio por un
año, tiempo que le falta para completar tres, cla
sificándolo en primera campaña voluntaria y de
biendo atenerse, para la percepción de primas y
vestuario, a lo dispuesto en el punto segundo de la
Real orden de 1." de agosto pasado (D. O. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 21 de noviembre de 1922.
El Almirante'Jefe'del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la 'Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y c el
Protectorado en Marruecos.
.~11111■01■■
2xemo. Sr.: Vista la instancia cursada por e
Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción, del cabo radiotelegrafista del Bustamante
Antonio López García, en solicitud de continuar
en el servicio activo de la Armada, al terminar el
actual período de enganche que sirve, Su Majes
tad el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien conceder al
recurrente la continuación en el servicio por un
año, tiempo que le falta para completar tres de
servicios voluntarios corno cabo, clasificándolo
en p'..imera campaña, y debiendo atenerse para
la percepción de primas y vestuarios a lo dispues
to en la Real orden de 1.° de agosto pasado
(I). 0. 171)
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de
•
Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de noviembre de 1922.
:.nte .Jefe' de Estado' Sayo: CrItira
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Pr-otctorødo en Marruecos.
Excmo. Sr. Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
cabo radiotelep,Tafista del cañonero D.' María de
Molina Antonio Pérez Bernal, en solicitud de con
tinuar en el servicio activo de la Armada al termi
nar el obligatorio, S. M. el Rey (q. I). g.) ha teni
do a bien concede-r al recurrente' la continuación
en el servicio por tres años como enganchado, y
clasificarlo en primera campaña voluntaria, con
los beneficios que establece el vigente Reglamento
de enganches de 14 de marzo del año actual
(D. O.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro,de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Mal'id 21 de noviembre de 1922.
El A imirante Jefe del Estado Mayo' Ctlitt
Gabriel 44ni•,71.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la iasta.ncia cursada por el Ca
pitán General del Departa.neato de Cádiz, del Ca
bo de fogoneros del guardacostas 17"ad Martín,
Francisco Aledo Gerona; en solicitud de continuar
en el servicio al terminar el actual período de en
ganche que sirve, S. NI el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder al recurrente la continuación en el
servicio por un año, tres meses y ventiocho días,
tiempo que le falta para completar seis años de
servicios voluntarios como Cabo, clasificándolb en
segunda canipáña. -y debiendo atenerse,- -para la
percepción de primas y vestuarios, a lo dispuesto
en la Real orden de 1.de agosto pasado (D. O. nú
mero 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a • V. E. muchos
años.—Madrid 21 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectw•ado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la intancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, del Ca
bo de fogoneros de la dotación del cañonero doña
María de Molina, Emilio Gallego Morillo, en soli
eitud de continuar en el servicio activo al termi
nar la actual campaña de enganche que sirve, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
der al recurrente la continuación por un año, cin
co mess y ventinueve días, tiempo que le falta pa
ra completar nueve años de servicios voluntarios
como Cabo, clasificándolo en 3•' campaña y de
biendo atenerse, para la percepción de primas y
vestuario, a lo dispuesto en el punto 2.° de la Real
orden de 1.° de agosto pasado (D. O. núm. 171).
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Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.---Slairid 21 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Gentvai
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° ,lefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y dei
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Ferro', del Fo
goneró preferente de la dotación asignada al cru
cero Reina Victoria Eugenio, José Ramón Garba
lbo Gallego, en solicitud de continuar en el servi
cio, activo de la Armada por tres años, corno en
ganchado al terminar su campaña obligatoria, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a los deseos del recurrente, clasificándole en pri
mera campaña voluntaria y con los beneficios que
establece el vigente Reglamento de enganches de
14 de marzo del año actual (D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 1922.
EtAlmirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que a
continuación se relaciona, cese en sus actuales des
tinos y pase a los nuevós que se les señala.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid '21 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centrl,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Est'ado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Relación de referencia
Marineros de segunda.
Eduardo Galindo Ramos, del Museo Naval al
Departamento de Cádiz, en uso de dos meses de
licencia por enfermo para ídem.
Diego Olasagasti Ansisar, Del Villaamil al Mu
seo Naval.
Inspección Central del Tiro Naval
bien disponer se renueve el crédito de trescientar
setenta y cinco libras (nueve mil cuatrocientas cin
cuenta pesetas), a que se refiere la Real orden de
28 de marzo último, para la adquisición de tres
aparatos «Record», último modelo de la casa Vic
kers, con cargo al conceoto «Material de inventa
rio» del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente pre
supuesto, que se situará en Londres a disposición
del Jefe de la Comisión de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 21 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
'disponer se renueven los créditos a que se refie
ren las Reales órdenes de 23 de noviembre de 1921
(D. O. núm. 264), y 13 de diciembre del mismo ario
(D. O. núm. 280) que dispusieron la adquisición
de tubos subcalibres, o sea mil ochocientas veinti
cuatro libras (cuarenta y cinco mil novecientas se
senta y cuatro pesetas ochenta céntimos).
Es asimismo la voluntad de Su Majestad, se con
ceda otro crédito de sesenta y seis libras (mil seis
cientas sesenta y tres pesetas veinte céntimos), para
los gastos que ocasionen las pruebas de dicho ma
terial, o sea un total de mil ochocientas noventa li
bras (cuarenta y siete mil seiscientas veintiocho pe
setas) que afectarán al capítulo 7.°, artículo 2.° con
cepto «Para adquisición de aparatos para la en
señanza de la Dirección del Tiro Naval» y que de
ben situarse en Londres a disposición del Jefe de
la Comisión de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid 21 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Orden de San Hermenegildo
Circuiar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina que
por Real orden expedida por el Ministerio de la
Guerra con fecha 16 del corriente mes, inserta en
el Diario Oficial del expresado Ministerio núme
ro 259, se ha concedido al personal de la Armada
que a continuación se relaciona, las pensiones de
condecoraciones de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo que se citan, con la antigüedad que
a cada uno se le señala.
De Real orden, comunicada por el Sr. Miiiistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de noviembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón,
EXcino. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a Señores
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Contabiiitiati
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Tribunal
• de Cuentas del Reino, fecha 14 de octubre -CtItimo
con la que interesa el expediente original del con,
trato celebrado con la Sociedad Española del acu
mulador «Tudor», para el suministro a la Marina
de acumuladores eléctricos.
Resultando que por falta de personal en lo.:; Ne
• gociados correspondientes, -sobre todo de delinea
dores, no ha sido posible obte.ner las copias certi
ficadas a que se refiere la Real orden de.13 de no
viembre deI911 (D. O. nt'imero ;, pá.oiia 1.799).
Considerando que el artículo 65 .de la vigente
ley de Ad niinistración y Contabilidad „de-. la Ha
cienda Pública, sólo dispoJe qne saque copia
certificada del contrato <o sea de la primera Copia
de la escritura: pública en .que esta so- formalice),
pero nada dice que signifique la obligación de
quedarse el Gobierno con una copia certiricada de
todos los documentos :y planos que c.onstituvan el
expediente original:de dicho contrato.
-Considerando cine en todo (Paso y• cuando fuese
preciso obtener de dichos • expédientes originales,
algunos datos que pudieran ser necesarios al Es
tado Mayor Central- bastaría reclamar aquellos .de
dicho Tribunal, al que sólo se envían según ley,
para su examen y toma de razón.
Su-Majestad-el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Estado Mayor Central y. por la
Asesoría Gene'ral del Ministerio, .se ha servido dis
poner:
1. Que cuando er Estado Ma.you Centúal remi
ta a la Intendencia General los •expedientes origi
nales y-contratos de. más dé dosetculas eincaenla
mil pesetas para la redacción del proyecto de es
critura y firma de aquéllas, no se devuelvan a la
segunda Sección del mismo, dichos -expedientes,
como hasta ahora venía efectuándose, sino que de
jándose en el Negociado 1.° de dicha Intendencia
General, una copia 1Trtificada 'del co'ntrato (que
puede substituirse con tino de los ejemplares 'im
presos en-el que se haga 'constar dicha certifica
ción), se *envíen directamente al Tribunal de Cuen
tas (dentro • de los treinta días que-mai-da la ley, y
previo el examen por la Ordenación de Pagos que
está prevenido por la mencionada Real orden) el
expediente original del mismo, quedándose con
un duplicado del índice, qué reglamentariamente
ha de acompañarle.
2.° Que cuando el Ti'ibunal de Cuentas una vez
efectuado el examen y toma de razón de los mis
mos, devuelv-a los mencionados contratos y expe
dientes originales, se archiven en la Intendencia
General, los primeros,' y los segundos, en los Nego
ciados técnicos respectivos que los -hayan ini
3.0 Que por el Negociado 5.° de, la segunda
SecciU del Estado Mayor Central se haga una re
quisa dé todos los expedientes originales' de Más
de doscientas cincuenta Mil pesetas, que por las
caxisas .eXpuéStas aún lió se.hayan enviado'al Tri
bunal de Cuentas en los 'dos últimos años y se re
mitan urgentemente a-l-a intendencia General a los
fines anteriormente prevenidos.
De Real orden lo digo a V. E. para. .su conoci
\‘4.1
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miento y demás efectos.-- Dios guarde a Y. E.
muchos años.—Madrid 24 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante ,Tefe del Es4ado .NIayor Central (1 (t
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
4.> 411, .4»di),
•Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el escribiente de nueva organi
zación del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. José Valverde Capdepón, que se en
cuentra en esta corte en uso de tres meses de licen
cia por enrermo que le han sido concedidos por el
Comandante General de la Escuadra, desembar
que del acorazado Aifon,s.o XIII y pase destinado
a este Ministerio al terminar la referida licencia, y
que el escribiente D. José Vicente Frantz, cese de
prestar sus servicios a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena y embarque
en el citado acorazado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. -Dios guarde a V. E. muchos aflos.--Ma
drid 21 de noviembre de 1922.
E Almirante Jefe del ENtado Ma■or Central,
Gabriel .4nión.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Almirante ,Tefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia vo
movida por el escribiente de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
D. Eusebio Silveiro Alv«drez, en la que suplica
que se le conceda usar en su uniforme el (,Imble
ma de la telegrafia sin hilos, por poseer el título
de radiotelegrafista que le fué expedido por la Di
rección General de Correos y Telegráfos; Su Ma
'estad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
iormado por la tercera Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares, ha tenido a bien
desestimar la petición, por no estar comprendido
el recurrente en lo que disponen las Reales órde
nes de 16 de mayo de 1914 (1). 0. iftlm. 109) y 25
de septiembre del mismo arlo O. núm. 220).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
cle Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos - - Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 21 de noviembre de 1922.
Almirante.Jefe del Estado ayor Centt al,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armad y Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Navegación y Pesca Martítima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina y en virtud de las faculta
des que me están conferidas, he N enido en dispo
ner, por conveniencia del servicio, que el primer
vigía de semáforos D. Evaristo Cullel Díaz cese
en
el semáforo de cabo San Antonio y pase destina
do al de Estaca de Vares, como iefe del mismo, del
que deberá encargarse el dos de diciembre próxi
mo, en que cumple el tiempo reglamentario para
¡'tiro el que actualmente lo desempeña.
•
Como jefe del semáforo de cabo San Antonio
quedará interinamente el segundo vigía de 'planti
lla en el mismo 1). Nadal Zaragoza Martí, hasta
tanto se provea (lidio destino.
1•1 citado primer vígia D. Evaristo Cullel, será
pasapo:tado para El Ferrol en la medida de tiem
po debida, para que pueda tomar posesión de su
nuevo destino en la indicada fecha de dos de di
ciembre.
Lo que de la expresada Real orden tengo el ho
nor de participar a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y E. muchos años.—Ma
drid 18 de noviembre de 192.
El Direkof genotal de Navegación y Pebea marítima,
HOnorio Cornejo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Valencia y
Ferrol.
411P
intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia del
cabo de mar Diego Martínez Haro embarcado en
la lancha .11-2, en súplica del abono de la gratifi
cación de cargo por el que desempeña en el ex
presado buque, y a cuyo emolumento entiende te
ner derecho con arreglo a lo dispuesto en Real or
den de nueve de agosto de 1907 (D. O. 180); Su Ma
jestad el Rey (que Dios guarde), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General, se
ha dignado disponer se abone al recurrente la
gratificación de que se hace mérito en la cuantía
señalada en la aludida soberana disposición, con
cargo al concepto ,<Gratificaciones y aumentos»,
del capítulo 6.°, artículo 2.° del vigente presupues
to, y por lo que respecta al de 1921-22, se practi
que la oportuna liquidación de ejercicios cerrados
por el Habilitado de la expresada lancha, a la
cual servirá de base el expediente incoado.
Es también la voluntad de Su Majestad, se dé
carácter de generalidad p, esta disposición para
todas las clases de Marinería que en las citadas
lanchas tengan a su cargo los de Contramaestre y
Condestable, por lo que al ejercicio corriente se
refiere, debiendo promoverse los oportunos expe
dientes para el percibo en su día de lo que corres
ponda a presupuestos ya liquidados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
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conocimiento y efectos.--Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid 20 de noviembre de 1922.
RINTEltA
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Comandante General de la -Escuadra deInstrucción.
Señores...
--eadiskr- — -
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por el Capitán Médico de la Armada D. PiácidoHuertas Naves, en súplica de que se le conceda
nuevamente el pase a la situación de supernumerario; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad conlo informado por la Jefatura de los Servicios Sa
nitarios, ha tenido a bien desestimarla por oponer
se a lo solicitado la legislación vigente en Marinasobre la materia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. Muchos
años.—Madrid 17 de noviembre de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
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Circulares y disposiciones
DIR,ECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIL
Personal náutico
Visti la instancia de D. Serafín Junquera de la
Piñera, Piloto de la Marina mercante y ex-Alférez
de Navío, que solicita validez a cuatrocientos trein
ta días de navegaciones que efectuó en los buques
de nuestra Marina de guerra, y asimismo el certi
ficado expedido por el Estado Mayor Central de
las referidas navegaciones, que resulta efectuó co
mo Aspirante, Guardiamarina, Alférez de Fragata
y Alférez de Navío en los buques 217autillts, Reina
Regente, Carlos V, España, D." Marío, de Molina,
Pelayo, Escuela de Submarinos, torpedero núme
ro 9, lancha Cariagenera y D." Maria de Molina,
vengo en acceder a lo solicitadó, ciando validez a
los cuatrocientos treinta días de mar aludidos.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 17 de
noviembre de 1922.
El Director general de Navegación yPesca Marítima,
Honorio Cornejo
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Ca
pitanes y Pilotos de la Marina mercante.
Sres. Comandantes de Marina.
Puertos extranjeros
Se publica parageneral conocimiento de las Com
pañías navieras españolas las instrucciones que elseñor Embajador de los Estados Unidos comunica
al Ministerio de Estado relacionadas con la intro
duccióa de bebidas alcohólicas por buques extran
jeros en las aguas territoriales de los Estados Uni
dos.
El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos
ha publicado una orden manteniendo en vigor has
ta nuevo aviso, los actuales reglamentos del depar
tamento del Tesoro, y conforme a ellos, tanto las
bebidas alcohólicas que constituyan cargamento
como las que conduzcan corno provisiones de a
bordo, pueden ser introducidas en dichas aguas
territoriales, siendo selladas y permaneciendo se
lladas las que constituyan cargamento mientras
permanezcan en ellas y las que sean provisiones
de a bordo, se se larán a su entrada y permanece
rán selladas, excepto vaan(lo se levanten los sellos
para retirar bebidas para uso exclusivo de los ofi
ciales y tripalación. 'l'oda venta y todo servicio
de esas bebidas a los pasajeros queda prohibido.
Se previene a los Sres. Comandates de Marina
que a la preinserta circular se le dé la mayor pu
blicidad posible a los fines ya indicados.
Madrid 16 de noviembre de 1922.
El Directorgeneral de NavogaciÓn y 1)1..esi Marítima,
HOnorio Cornejo.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
marítimas.
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ANUNCIO
Mismo de A rtillería.--Ak ratean! de Ferro!.
Autorizado por Real orden telegráfica de 30 de
oLdubre último se cubra en el Ramo de Artillería
de este Arsenal una plaza de ajustador de 3•a, se
saca a concurso con arreglo a lo dispuesto en la
disposición transitoria del reglamento orgánico
de la Maestranza (le la Armada, entre los operarios
que pasaron del Estado a la Sociedad Española de
Construcción Naval.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Co
mandante General del Arsenal y el plazo para su
admisión terminará al mes de la publicación de
este anuncio en el Dr. tuo OFICIAL. Dichas instan
cias deberán ser acompañadas de certificación del
acta de inscripción de nacimiento del interesado en
el Regi.-tro Ctvil, certificación que acredite su es
tancia, sin interrupción> en la Sociedad, conducta
observada en la misma, oficio que desempeña en
la actualidad y jornal que disfrutaba en la mencio
nada Sociedad en 17 de febrero de 1921 , fecha de la
publicación del vigente reglamento de Maestranza.
Arsenal de Ferro', 14 de noviembre de 1922.
El Jefe del Ramo,
4
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1mp. del Ministorio de Marina.
